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los métodos naturales hay una acepta-
ción de los planes de Dios y las leyes 
que ha inscrito en lo más íntimo del 
ser humano —cuerpo y alma—; en los 
métodos anticonceptivos se prescinde 
de esas normas y se instaura un domi-
nio técnico. El hombre manipula los 
procesos en los que la vida humana tie-
ne sus orígenes, mientras que los me-
dios naturales, por el contrario, para 
nada afectan estos procesos; en nada le-
sionan las leyes internas de la naturale-
za ni al Autor de las mismas. 
La segunda pane de la obra —los 
métodos naturales de regulación de la 
fertilidad—, se inicia con una breve 
descripción de la anatomía y fisiología 
del aparato genital femenino. A conti-
nuación se hacen algunas consideracio-
nes generales sobre estos métodos, para 
considerar finalmente uno de ellos, el 
método Billings, basado en el análisis 
del moco vaginal o cervical. El libro se 
cierra con una rápida descripción de 
los otros métodos naturales y una lista 
de los principales centros de informa-
ción y enseñanza del método Billings 
en España y en el resto del mundo. 
Se trata, en resumen, de una obra 
surgida con pretensiones divulgadoras 
pero que, aunque brevemente, penetra 
en la dignidad de la reproducción hu-
mana, en su carácter personal y amoro-
so, haciendo ver la licitud de los meto-
dos naturales de regulación de la fecun-
didad, por respetar esa condición. Este 
hecho, junto con la descripción de uno 
de estos métodos, la sitúan en el con-
junto de libros que debe ser conocido 
por los matrimonios. 
j . C. Martin 
A. Caprioli y L. Vaccaro (eds.), Ques-
done ecológica e coscienzia cristiana, 
Morcelliana, Brescia 1988, 217 pp., 22,5 
x 15,5. 
Se recogen en el presente volu-
men las intervenciones que tuvieron lu-
gar en un encuentro organizado por el 
Isntuto Superiure di Studi Religiosi di 
Gazzada. Además del obispo de Pavía 
y de los dos editores —respectivamente, 
presidente, director y secretario de la 
comisión cultural del Instituto— parti-
ciparon en la reunión 18 estudiosos, en 
su mayoría italianos; exactamente 15, a 
los que se unieron tres alemanes. 
El encuentro y, en consecuenica 
el volumen que lo recoge, tiene un ca-
rácter interdisciplinar. Después de una 
introducción de signo especulativo y 
teológico, debida a G. Angelini, diver-
sos colaboradores analizan lo que defi-
nen como «identificación científica del 
problema», es decir, el impacto que la 
tecnología actual tiene sobre el ambien-
te, en sus diversas dimensiones. 
Una segunda sección entra ya en 
los aspectos doctrinales, ocupándose de 
las implicaciones éticas. Finalmente G. 
Grcshakc, W, Kasper, J . Möllmann, A. 
Vonota, C. Vigna y A. Bonandi inten-
tan una aproximación filosófica 
teológica a los fundamentos o presu-
puestos de toda reflexión sobre la eco-
logía. A decir verdad la distinción en-
tre la segunda y la tercera sección es al-
go artificial: de hecho bastantes de los 
remas tratados en la última parte ha-
bían sido apuntados en contribuciones 
anteriores, especialmente en las E. Bar-
dulla, V. Ingegnoli y O. Ravera. Con-
cluido el debate, G. Angelini, que lo 
había introducido, esboza una reflexión 
final de carácter sintético. 
Como toda obra en colaboración, 
las contribuciones reflejan los plantea-
mientos de fondo de sus respectivos 
autores: una acentuación de algunas ac-
titudes luteranas en Moltmann; una 
fuerte tendencia analítica en Angelini, 
etc. En su conjunto constituye, sin em-
bargo —o, tal vez, por tanto— una 
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buena introducción a una temàtica de 
gran actualidad pero todavía poco in-
tegrada. 
J . L. Illanes 
AA. W . , Etica e transformazioni tecno-
logiche. Comunicazione, lavoro, vita, 
Ed. Vita e Pensiero («Le Api», s/n), 
Milano 1987, 262 pp., 16 x 22 . 
Se recogen en este libro las actas 
del 57° curso de actualización organiza-
do por la Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, y celebrado en septiembre 
de 1987. Comprende un total de 15 co-
laboraciones, precedidas de una amplia 
introducción de Adriano Bausola, Rec-
tor de la Universidad. 
Las diversas intervenciones pue-
den ser agrupadas en cuatro apañados. 
Algunas (la de F. Carassa, L. Lombardi 
Vallauri, G. Cottier y F. Charrier) 
plantean el tema de la tecnología y de 
su impacto ético en términos generales. 
Otras se ocupan de los tres temas más 
específicos o determinados de los que 
se ocupó el curso y a los que alude el 
título del volumen publicado: 
— la comunicación social y los 
medios de difusión (M. Ajassa, G. 
Bettetini); 
— el trabajo y la vida economi 
ca (M. Colasanto, C. dell'Aringa, P. 
Marini, B. Marconi y N. Castellino, J . 
Schasching) 
— la bioética y la ética médica 
en general (A. Serra, E. Sgreggia, G. 
Federspil, G, Fineschi, A. Bompiani). 
Como la variedad de temas y CO» 
laboradores pone de manifiesto el cur-
so —y el libro resultante— ofrece una 
amplia panorámica de las cuestiones 
antropológicas y éticas que suscita el 
desarrollo tecnológico, ofreciendo una 
buena información y orientación. Des-
de una perspectiva filosófico-teológica 
tal vez los artículos más interesantes 
sean, junto a la introducción de Bauso-
la, los de Lombardi Vallauri, Cottier y 
Sgreggia. 
J . L. Illanes 
Anthony J . TAMBASCO, Blessed Are 
the peacemakers. Biblical Perspectives on 
Peace and Its Social Foundations, Paulist 
Press, Mahwah 1989, 184 pp., 13,5 x 
20,5. 
El libro es fruto de un trabajo de 
seminario iniciado a panir de la publi-
cación, en 1983, de la cana pastoral de 
los Obispos noneamericanos sobre «El 
reto de la paz», con el deseo de anali-
zar los fundamentos bíblicos de la acti-
tud cristiana ante la guerra y la paz. 
Participaron de manera estable en ese 
seminario un total de once profesores, 
siete de los cuales entregaron comuni-
caciones escritas, que se recogen en el 
presente volumen. 
Anthony Tambasco, profesor en 
Georgetown University, que fue uno de 
los coordinadores del grupo, se hizo car-
go de la introducción, dedicada a las 
cuestiones metodológicas, punto sobre el 
que vuelve otro de los colaboradores (Ja-
mes A. Fischer). Los cuatro autores si-
guientes se ocupan de escritos o aspectos 
concretos: la literatura sapiencial (Kath-
lenn M. O'Connor), el pasaje de Mateo 
5, 9 (Hugh M. Humphrey), las enseñan-
zas lucanas (David P. Reid), las afirma-
ciones paulinas sobre los principados y 
potestades (de nuevo Anthony J . Tam-
basco). Los dos últimos colaboradores 
(Roben J . Daly y David Whitten Smith) 
trascienden el ámbito bíblico para hacer 
una rápida incursión en la tradición pa-
trística y teológica posterior. 
Aunque el trabajo del seminario 
se desarrolló durante varios años, cada 
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